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1.  “The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and 
inspires his listener  with the wish to teach himself”. 
(Edward Bulwer-Lytton) 
 
2. “Who dares to teach must never cease to learn”. 
(John Cotton Dana) 
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Sri Kusrini. S811402046. Pengaruh Penggunaan  Model Cooperative 
Learning Tipe STAD Dan Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Bahasa Inggris 
Ditinjau dari Minat Belajar Peserta Didik Kelas X di SMA Negeri 
Kabupaten Grobogan. Tesis. Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) 
Perbedaan pengaruh penggunaan model cooperative learning tipe STAD dan  
jigsaw terhadap hasil belajar bahasa Inggris peserta didik  di SMA Negeri 
Kabupaten Grobogan. (2) Perbedaan pengaruh antara minat belajar tinggi dan 
minat belajar rendah terhadap hasil belajar bahasa Inggris peserta didik  di SMA 
Negeri Kabupaten Grobogan. (3) Interaksi pengaruh antara model pembelajaran 
dan minat belajar peserta didik  terhadap hasil belajar bahasa Inggris peserta didik  
di SMA Negeri Kabupaten Grobogan. 
Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri  Kabupaten Grobogan. Model 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan 
rancangan faktorial 2X2. Desain penelitian menggunakan eksperimen. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan pengaruh model 
cooperative learning  tipe STAD dan jigsaw terhadap hasil belajar bahasa Inggris. 
Hasil perhitungan analisis Two-Way Anova diketahui terdapat perbedaan yang 
signifikan hasil belajar bahasa Inggris pada kelompok dengan menggunakan 
model  kooperatif tipe STAD dan kelompok jigsaw, dengan nilai F = 4,942 dengan 
p < 0,05 ; dimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris dengan 
model cooperative learning tipe jigsaw lebih baik dari pada siswa yang 
menggunakan tipe STAD (2) Terdapat perbedaan pengaruh minat belajar tinggi  
dengan  minat belajar rendah terhadap hasil belajar bahasa Inggris. 
 Hasil perhitungan analisis Two-Way Anova diketahui terdapat perbedaan 
yang signifikan hasil belajar bahasa Inggris pada kelompok siswa dengan minat 
belajar tinggi dan kelompok siswa dengan minat belajar rendah, dengan nilai F = 
10,928 dengan p < 0,05 ; dimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 
Inggris yang memiliki minat belajar tinggi lebih baik dari pada siswa yang 
memiliki minat belajar rendah.   (3) Terdapat interaksi pengaruh antara model 
pembelajaran dengan minat belajar dalam kaitannya dengan hasil belajar bahasa 
Inggris. Hasil perhitungan analisis Two-Way Anova diketahui terdapat interaksi 
antara model pembelajaran dengan minat belajar terhadap hasil belajar bahasa 
Inggris dengan nilai F = 4,327 dengan  p < 0,05 ; dimana nilai rata-rata hasil 
belajar bahasa Inggris pada kelompok tipe jigsaw dengan minat belajar tinggi 
mempunyai nilai rata-rata tertinggi sebesar 84,89 sedangkan kelompok tipe STAD 
dengan minat belajar rendah mempunyai nilai rata-rata terendah sebesar 72,00. 
 
Kata kunci: Model Cooperative Learning Tipe STAD, Jigsaw, Hasil Belajar 










Sri Kusrini. S811402046. Effect of Application of the Cooperative 
Learning Model of the STAD Type and that of the Jigsaw Type on the 
Learning achievement in the English Language Subject Matter Viewed from 
the Learning Interest of the Students of State Senior Secondary Schools of 
Grobogan Regency. Thesis: The Graduate Program in Educational Technology, 
Sebelas Maret University, Surakarta 2015. 
 
The objectives of this research are to investigate and describe: (1) the 
difference of effect between the application of the cooperative learning model of 
the STAD type and that of the jigsaw type  on the learning achievement in the 
English Language subject matter of the students of State Senior Secondary 
Schools of Grobogan Regency; (2) the difference of effect between the high 
learning interest and the low learning interest on their learning achievement in the 
English Language subject matter of the students of State Senior Secondary 
Schools of Grobogan Regency; and (3) the interaction of effect between the 
learning models and the learning interests on their learning achievement in the 
English Language subject matter of the students of State Senior Secondary 
Schools of Grobogan Regency. 
This research was conducted at State Senior Secondary Schools of 
Grobogan Regency. It employed the experimental method with the factorial 
design of 2X2.  
The results of research are as follows: 1) There is a difference of effect 
between the application of the cooperative learning model of the STAD type and 
that of the jigsaw type on the learning achievement in the English Language 
subject. The result of the two-way analysis of variance showed a significant 
difference between the group of students using the former type and that of the 
students used the latter one as indicated by the value of F = 4.942 with p< 0.05; in 
which the learning achievement of the students with Jigsaw type was better than 
that of the students with the STAD type. 2) There is a difference of effect between 
the high learning interest and the low learning interest on the learning 
achievement in the English Language subject matter. The result of the two-way 
analysis of variance showed a significant difference between the group of students 
with the high learning interest and that of the students with the low learning 
interest as shown by the value of F = 10.928 with p< 0.05; in which the learning 
achievement of the students with the high learning interest was better than that of 
the students with the low learning interest. 3) There is an interaction of effect 
between the learning models and the learning interests on the learning 
achievement in the English language subject matter. The result of the two-way 
analysis of variance showed a significant difference between the group of students 
who used the former learning model and that of students who used the latter one 
as indicated by the value of F = 4.327 with p< 0.05; in which the average learning 
achievement in the English language subject matter of the students with the jigsaw 
type and with the high learning interest was better than that of the students with 
the STAD type and with the low learning interest. The highest average score of 




students with the STAD type and with the low learning interest had the lowest 
average score of 72.00. 
 
 
Keywords:  The cooperative learning model of the STAD type, Jigsaw type, 
learning interest in the English Language subject matter, learning 
interest 
 
 
